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Everyman ~ library， English experience， Que saisゾ'e?， Actualites 
scientinques et industrielles， The home university library of modern 
knowledge， Sammlung Dalp， Biblio-theque nationale， The thinker包library，
L凶Tolutionde l'humaniteといった叢書類が中心で，その他 JohannesKepler 






半紙を用意，各ページの間に 1枚 1枚挟んだ。 1冊で 500ページに及ぶ図書も
多く々有り，濡れて密着したページを 1枚ずつ剥がしながら挟む作業は，気が
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われる。第三高等学校は明治 27(1894)年6月~昭和 25(1950)年 3月。古
いもので， 100年以上も前と考えると感慨深い。
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大阪外国語学校 |明治 7(1874)年 4月
大阪英語学校 |明治 7(1874)年 12月
大阪専門学校 |明治 12年(18叩)年4月
大阪中学校 !明治 13(1880)年 12月
大阪分校 |明治 18(188め年 7月
第三高等中学校 |明治 19(1886)年 4月
明治27(1894)年 6月
京都帝国大学 |明治 30(189η年 6月
大正i(山 9)年 2月 分科大学を学部と改称
昭和 22(1947)年 10月 京都帝国大学を京都大学と改称
































和資料のV門 歴史・地理では 510が f歴史総記・考古j 等， 520が「系


















































































































































































































n Philosophy. Education， &.R・Iit:ion
m l.aw. Politics. &. Ec町田my
IV L比eratu開晶Languqe
V History &. Geography 
VI Science 
vn Engineerinc &. TechnolocY 
vm Soceity， Industry， &.Comm・rce
lX Art 
o Miscellaneous 
010. Miscellaneous Books， Catalogues & 
Bibliographies. 
020. Miscellaneous Reports. Jo山T1als.&. 
Periodicals (News papers). 
I Oictionary &. Encyclopaedia 
100. Gene同 1& Miscellaneous 
101. Generallnformation. Encycloped旧
102. Miscellaneous Dictionary. 
111. Language. - English. 
112 一一一 German.
113.一一一 French.
114.一一一G冊 ek.Latin. & 0出erLanguages. 
120. Lite同，ture
130. Philosophy & Religion 
140. Law. Politics. Economy，ιCommerce 
150. History & Geogr甲 hy. (Date. Biograpl、ical
& Geographi回1).
160. Science. (lncl. Military Science). 
170. A市. (Technol句 yιEngineering).
n Philosophy， Education. " Relicion 
210. Philosophy. General &. Miscellaneous 
211. H田toryof内 ilosophy




216. Oriental Philosophy 
220. Education &. Libranes. 
221. Reports. Jo凶・nals，ιPeriodicals
230. Religion. General &. Miscellaneous. 
231. H以前yof Religion 
232. Christianity 
233. Buddhism & 0世、erReligi町時
234. My由。logy. (Incl. Folklores &. Legends) 
239. Maps. P個師，&Plates. 




300. General & Mis田 Ia憎ous. {Law， Pol社ics.
Economy， etc.} 
310. Law. GeneralιMiscellaneous. 
311. History of Law， Rornan &. Ancient Law. 
312. Public Law. 
313. Private Law. 
314. International Law 
320. Politics. 
330. Economy &. Finance 
331. Management 
340. Statistics. Year B ook. 
349. Maps， Plans，晶 Plates.




410. Literature. General & Miscellaneous 










413.4.一一一Latin.Greek. & Other Languages 









415.4. ー一一一一ーLatin.Greek. & 0廿晴rLanguages 




416.4.一一ー-Latin. Greek. & Other Languages. 
420. Langt岨ges. General & Miscellaneous 
(Incl. Philology)ー






422. Phonetics &. Rhetoric. 





424. Letter Writer. 
425. Espe間前:0.
429. M・ps.Plans，晶PIates
430. R叩。巾.J。町田Is，& Periodi国 1.
V Hist町y，Si。唾raphy，&.G骨略raphy
510. H帽tory. Gener叫&Miscellaneous 
511. Unive問81History. 
512. History of Special A<es & pe叩 les
513. History of Civilization. 
519. M・ps，PIa情， &.PIatt帽.
520. Biography. 
530. Geogra凶y. Gen悶 1& Miscellaneous. 
531. Geo抑帥y.{Genei"al. PoI比i伺 1，Ma廿lematical.
Commercial. Historical. etc.} 
532. Ge句m凶yof Special Oistricts. 
533.丁目vels.Voyages. & Guide-8∞ks. 
534. Man陪問&Cust開祖ー
535. Maps. Plans， " PIates. 
540. Reports. Jo叩岨15.&Periodi回 Is. 例措tory
& Geogr百phy).
VlSc治nce
600. Science. General & Miscellaneous. 










619. Rep町匂.J四Jmals，& Periodicals. 
621.0. Physics. Miscellaneous. 
621.1. General Physics. 
621.2. Sound， Heat. & L抱ht
621.3. Electricity 
621.4. Dynamics. 
621.5. Reports. Joumals. & Periodicals. 
621.6. Atomic Physics. 
621.7. Theoretical Physics 
621.8. Property of Ma悦er.
621.9. Geophysics. 
622.0 Chemistry. Miscellaneous 
622.1. General 0樗anic& Inorganic 
Chemistry. 
622.2. Physical &. Theoretical Chemisty. 
622.3 Analytical Chemistry. 
622.4. Applied Chemistry. 
622.5. Reports， Joumals. & Period阻a15.
623. Aはronomy
630. Natural History. Miscellaneous. 





640. Medical Science. General Miscellaneous 




649. M叩 s，Plans.晶Plates. (Science) 
650. Reports， J凹.lmals，& Periodicals 
(Natural Hist湖町，& Medical Science) 
vn EnlIn・・巾&.T，舵hnol姥 y，晶
何riculturalsc蜘 c・
700. Engineering， Technology， Agricultu同 l
General & Miscellaneous. 
710. Civil Enginee市事
720. Mechanical Engineering. 
73日.Electri回 1Enginee市、E
740. Building. 
750. Mining &. Me凶lurgy.
760. Ch酬 i国 IT田 hnology.
770. Agricultural Sci町田e.
779. Maps， Plans， &.PIortes. 
780. Rep官 ts.J国町田15，&Pe巾 dicals
vm 50。耐ty，lndus廿y，&.Comm・n抽
810. Society， Sociol叫 y，& Social Problem. 
811. E出nology.
820. Agriculture & Industry. 
830. Comn糟 rce&C田市nunication.
840. ArmyιNavy. (lncl. Mi~ry Science). 
850. H町ne.
859. M叩 5，Plens，晶PIOrt・S.
860. Rep町ts，Joumals， & Pe巾 di国 1.
lX Aは
910. Fine Art 
920. P巾 ting& Photography・
930. Dra叩ng.Design & Lettering 
940. Sport. Amusernent. Gymnastics. 
Athletics & Physical Education 
959. Maps， Plans.晶Plates.
960. Rep官ts.J皿.unals.& Pe吋odぬals.
